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L..A JY.rORT. 
i Qu' herm6s sería, di~ tothom, e~ 
'viure sense ten! penes, m enfados, 111 
contrariedals, ni rusca, ni malaltíes, ni 
sense haverse de morí may; sempre jo-
''ss sempre alegres, sempre forts y amb 
tot lo bé del mon! Y qu'axo durás, usque 
in ete1'num, 
¡ Vaja una hermosura! ,dich ,j(:>.' l?P;S 
forastera! Ara aquell qUl m sénll dlr~: 
.Ja es coneix qu'es un ignorant de grlllx 
.de reyes qui axí parla; y qui tul cosa 
diga,' replicaré jo, es prava de que no 
reflex.iona cap mica. Qu' es de cert que 
no tols es pensaments s'avénen en aquesl 
mono 
Tants de caps, tants de barreIs. E~s 
uys no son lols iguals. Un troba so. f~h­
.cidat completa y verladero. amb una cosa 
oqu' un altro mira COIll es cntcurucuU de 
so. desgracia més segura. 
TaL es comparaLiu en aquest roan, per 
axo es cégos de naixement qu'ignoran 
, 10 qu' ~s sa viSL~, viuen conLenls y ale-
gres com els qm bey veuen. Aquell que 
m3y sentís penes, may tendría tampoch 
.alegríes; y es pronóstich més segú de 
plorayes son ses fiayes. 
Es dia que s' homo tengués assegura-
da dins la Terra una vida eterna, una 
salut que may disminuhís, una fortalesa 
que no ~'acabás may, aquest dí~ .teI;dría 
enveja a n' es malalls y se destlJana la 
mort; y per voure do lograrla arribaría 
que sería un ca de Mn desfermat. Desde 
es moment en que cleixás d' afagí bores 
y díes a sa séua oxistimcia, ó soMs que 
ja no podía torná més véy, perdría s' es-
peransa des progrés indi vidual y se con-
sideraría es ser més ínfim del Universo 
Den, desde es comensament, ba orde-
nades ses coses d'aquesL mon de so. ma-
nera milló qu' ha sabut amb sa séua in-
finita sabiduría por lográ es LOns fins 
que se va proposá; y Él!, com a creador 
d' aquesta complicadíssima máquina del 
Univers, no hey ha oblidat cap pessa ni 
circunstancia perque marxás amb so. més 
perfecta regularidat. Un sM pern, que 
s' horno li volgués afagi ó llevá, la des-
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barataría. Y La MOrt, qu' a n' els uys 
d' ets homos es un des sóus defectes 
garraf~ls, constitu5'eix una de ses coses 
més grans~ més belles y més engiiloses 
d' aquesta creac;ió. 
j Sabeu es nostro pensament qu' es de 
petit y es nostros uys que son de térbols 
per pode comprendre ses ventatges de 
la Mórl y "eure tota s' inmensidat y her-
mosura d' aquesta obra prodigiosa! 
Si l' Univers ha estat creat per Dou 
y Den el disfruta por complet, s' horno 
creat á imatge y semlJlansa d~ Deu ha de 
podé també disfrutarlo com El1. S' hamo 
está cridat él disfrutá de ses belleses de 
l' Univers y les disfrutará de segú quul-
que dia si procura conservarse c6m el 
criatura de Den, no perdent s' -¡matge y 
semblansa que li dOllá es séu Creador. 
Pero per lograrho, per conseguí aquesta 
ditxa, per pode volá d' una estrella a 
un' altre estrella, d' un mon a. un aItre 
mon, d' un sol a. un altre sol, es precís 
que muyra, es necessari que deix dins 
es grá de pols anornenat la Terra, sa 
mica de fanch que ley té afenal; y axo 
no s' alcansa més que inorint com un 
just, com un hamo qu' ha cumplit so. 
tasca qu' eIi éllli daren. 
Saben que nn d' errats de cantes es 
qui per está bé fujan de Deu y no "Men 
sentí padá de La Mort, ni veure es Ce-
menteri de prop ni de lluñy, ni rés que 
los record sa séua miseria y fla({uesa. 
Pri)u curta tellim la vista y encara 
l' bey mas feym més, rniranlmós a 1101-
tros mateixos, y decanlantltt del CM 
qu' es por allá allOuL més la podem es-
tendre. 
Desgraciat de s' hamo que no s' aliOl' 
dins la Tima y no p161; s' ausencia de 
aquells bens que desitja y qqc no troba. 
Desditxat d' aquell que no tenga penas, 
ni haja begut may es baixos de sa copo. 
de s' ammgura, en compcnsació des 
pochs gusts y plers qll' haja trobals dills 
la vida. 
Contan qu'hey'llUvía un Rey a ne qui 
Den en recompensa de ses séues "irLuts 
y des nobles féts des séus antepassats 
havía prones que disfrutaría di una com-
pleta felicidat en aquesta vida. Aquest 
Rey era tan yenturós que tol hen tenía. 
Una pau octaviana reynava dins es séus 
estats .. Ses nacions veynades el respec-
tavan de lo 111és. Es séus súbdits l' ado-
rayan com si fós estat es séu Deu, y per 
ahonlsevuya anás li feyan féstes una 
derrera s' altre. Dins ca-séua, la Reyna 
era una dona que l' idolatrava. Es séus 
infanls tenían salut, ora sa séua honra, 
sa séua esperansa y sa séua alegría. Tot 
li anava sempre en popa, y may, may, 
lenía un que senti, ni un motiu per está 
trist, ni per queixarse de sa séua fortu-
na. Cansal un día de tanta ditxa, es-
clamá: 
-Estich fart d' está conlcnt. Voldría 
que Den me donas un scntimentet petit. 
per rompre sa monotonía embnfadora de 
tanta felicidat, que ja m' ha arribat a 
wn~. . 
Més Den feya es 80rt y seguía ell-
viantlí alegries una derrera s' ultre, sen-
se que cap d' elles li alsás es ventrey. 
Cercant passá pena y tení desventu-
res, s' embarcá. La mar se posá com olí 
y es vent parexia un embatO! de s' estiu. 
Llavo tenía més moliu que may per está 
contento Duya en es dit un anell de gran 
valor que li havía regalat la Beyna y 
qu' éll estimava en gran manera; y per 
toní una causa de tl'Ístó, el se tregué 
des dH y el tiró dins la mar. Dues hores 
després s' assegué a so. taula per diná, y 
jo. disfrutava no més de pensá que la 
Heyna quant vés que no duya s' anell 
s' enfadaría y éll participaría d' aquell 
enfado que tant desitjava, quant li ser-
viren un peix. rostil y al obrir16 per ferIo 
t1'('>S80S hey trobá dedins s' onen qu' ha~ 
vía tirat a ses ones. 
Diuen qn' aquell ,'espre el sentiren 
que feya aquesta oració: «Deu méu, vos 
volguereu recompensá sa méua virtut 
omb una·ditXa completa en.aquest mon) 
més jo m' estimaría més que me donas-. 
seu desditxos, perque tanta felicidat en 
vida me mala s' esperansa degosá des-
pl'és de mort de sa benaventllransa que 
teniu promesa él n' es vas iros sirvenls.» 
Tumbé he sentit contá que n' hi va 
ha re un ultre de Rey hen al contrari. 
el' aqtlest, porque se trobava tan desdit-
x.at que no sabia que fé; y consultá es 
séus duptes 8mb un gran sabi, dient1í: 
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-Ja heu veys. Som el Rey d' aquesta 
terra y som s' homo qu' hey ha més des-
graciat dios ella. Tothom veiLx content 
y alegre al costat méu. Es ministres, es 
generaIs, es soldats y es méus súbdits, 
tots gosnn y riuen. Jo to1s01 eslich trist 
y me queix de sa méua poca sort. i,Com 
heu tench de fé per esse felís y viure 
alegreY 
-Jo ley diré, señó Rey, (1i va dí es 
sabi.) Contentarse amb sos trabays que 
Den li envía. 
-Horno: no 'm basla, perque.ia estich 
aconhortat de tot; y encara pén y so-
freisch. 
-Ydo, jo li donaré un remey segú. 
Fassa cercá una persona que no tenga 
cap mica de pena may, que sempre es-
tiga d' nD humó alegre, igual y com-
plet, y que ningú l' baja may vist plorá; 
y en haverla trobada se pos sa camía 
que durá y totduna estará content y 
alegre com éll. 
-Axo (digué el Rey) será bO de fé. 
S' en aná y enviá a demaná es séus 
ministres perque li dcixassill sa camía 
que necessilava, més no n' hi haye cap 
que '1 pogués serví. Un esta va je16s de 
sa dona; s'altre tenía els infants qu'eran 
uns mals caps; s' altre tenía un que '1 
volia matá, s' altre tenia adulad6s que 
no '1 deixayan viure. Emiá a demaná es 
generals y succe~lÍ lo mateix. Feu fé cri-
des perque qualsevOl que se trobás ca m-
pletament ditx6s s'11i presentús; y ningú 
hey comparexía; y mentres tant el Rey 
se fonÍa ae malincolía. A la fí Ji acusa-
ren un bomo pages rústich, que ningú 
l' havia vist pIará may y que sempre 
cantava y ballava de content qu' eslava. 
El fé agará y compareixe dins Palacio. 
Se 1i presentá un jove de vint y cinch 
afls, toL espellissat, amb U\1 capüt \'óy; 
y el Rey li pregunlá: 
-¿Es verilal que tú ets tan dilxús? 
-Sí, señó. Ben ditsós v ventur6s. 
gracies a Deu. W , 
-¿ y IDay, may, tens penas en es 
téu coY 
-May. Me diga: ¿y que son penas? 
-¿Has plorat lDay per cop desgracia 
que l' haja succehida? 
-¡Jo pIará! Ja heu sería beneyt. 
-¿VOl dí qu' estás content de sa téua 
sort, maldament sias un pobre? 
-y ben contento 
-¿y no hey estaríes més si jo 't re-
galava mil duros? 
-No seilÓ. Tanl mateix no sabría que 
ferne d' aquest embarás que 'm (lonaría. 
-¿y com vius? 
-Com es gorrions. De lo que me dona 
la Providencia, que no falta a ningú may. 
-y es pensá en La Mort no 't posa trist? 
-Cap mica. Jo no ten0b res que per-
dre en morirme. DiLxosa hora en que 
puga veure sa cara dc Deu. 
-¿ Y si 't demanás un favó que '1 me 
faries? 
-Amb molt de gust, menlres estiga 
en S8 méua má. 
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-Ydo, me deixarás sa camÍa que dús 
per jo posarlém y jo t' en donaré un' al-
tre milló que sa téua. 
-¡Ay, sefl6 Rey! Que 'm sap de greu 
es no poderlo serví; perque jo no 'n duch 
de camia; y lo pitjó de tot es que no 
n' he duyta may. 
Diuen qu' aquest Rey, tan contrari a 
s'nltre, desd'aquell día oferia a Deu tols 
ets séus trabays amb s' esperansa d' ar-
ribá a la mort per gosá de la ditsa eterna. 
Ja heu veys, estimats lectors, tots ets 
extrems se tocan; y tant se perd per 
massa com per massa poch. Si tolhom 
duya it fira es séus lrabays per baratá 
amb uns altres, tothom s' en tornaría 
8mb sos séus; perque mas pensám que 
ningú eslá piljó que noltros, y per hO\1t-
sevuya mas gir(jm, no hey podem eslá 
de goteres. 
Contenlemmos amb su 110slra sort y 
esperem La Mort amb alegría per sorti 
de penas. La MorL no es tan faresla com 
la mas piDtan. Cada vespre mas morim, 
y mas morim amb gust, perque s' ador-
mirse es una viva imalge de La Mort. 
Aquell horno que s' en ya 01 llit després 
d· have fét feyna y goñat es séu jornal y 
cumplit ses sénes obligacions, se dórm 
tranquil y fá un sOl so; pero aquell qu'ha 
menjat massa, ó ha anal de ba11s, ó ha 
comeS un mal fét, no se pot adormí; y 
si aferra es so, té pesadilles y somits 
farests, y 110 descansa. 
La vida y la rnort son lo mateix que 
lo que li passa a qllalsevOl cada dia en 
petita escala. Aquell que tata la vida 
trabaya, se contenta amb poch, acepta 
gustós toles ses desventures que Deu li 
envía, que no son més que vents y tro-
nades qu' han d' espargí es niguls y 
miosmes pestilents de s' atmósfera cor-
rompuda des nostro car, aqllell que quant 
arriba s' horabaixa de la vida eslá satis-
fel el' have goñal es jornal y d' havé sa-
but resistí s' intemperie de ses passions, 
se d¿lrm descansa! y per éll La :Mort no 
es més qu' es desembarch de s' ánima a 
sa tena allá ahont el dllya su llanxeta 
des séu cas que deixa "abandonada a 
s' arcna perque ja no l' ha mesté per r~s. 
j Pobre d' aquell que quant encara es 
dil1s sa barca deixa es tim6 en banda, 
amólla es rems y s' escota, y aficat ii un 
recó de bordo heu y s' emborralxa; sense 
mirá sa terra allá lJonl va, ni tení esment 
a sa farola que l' ha de menú a p¡)rt. 
Avesemmós a mirá La Morl com s'ar-
ribada a n'es p6rt C[1l'anám, y per quant 
sia s' hora de prendre entrada, tenguemhó 
toL apareya!, per no pegá seca ti cap roca, 
ni fé avería, y pode doná fondo amb tota 
segureda t y confiansa. 
De scgú que 'n saltá en terra, tan tes 
serán scs belleses que veurém, ses coses 
bones que mas cridarán s' atenci6, que 
no pensarem pús amb sa barca, ni amb 
sos lemporaIs qu' h¡wrem passats, ni 
amb ses serenes d' aquelles nits borras-
coses que mos feyan duptá per un mo-
ment de s' arribada él terra. 
Procurem sébre villre y estodiem lo 
necessari per sebre mori; y lant per una 
cosa cúm per s' altre confiero en la Pro-
videncia de Deu que no abandona may 
a cap de ses séues criatures, y coneix 
es medis per fcrlos passá amb alegria 
totes ses nores de sa séua existencia 
tant temporal com eterna. 
PEP D' AUBEÑA. 
EL OlA O' ElS MORTS. 
P' es camí ue ses Campanes 
Se passetja avuy la gent; 
Que de Tots Sants n' cs la resta, 
y cs resla d' els l\1orls també. 
P' es eamí ue ses Campancs 
Passa mudada y riguent. 
S' éll va cap al Cementeri, 
COIII es costurn de fa ternps. 
Pel· ella, s' aná a Son Tritlo, 
O a una resta de can·é, 
O a l' Iglesia, 03 11' es Teatro, 
Es tot Ú, lot lo maleix. 
Se tracta de passá el ra lo 
Amu sensaeions diferenls, 
y de veUI'e ses atlutes 
Amu Luns vestits y eapells. 
Des calJlí pel' sa vorera 
Ju segueisch els passos séus. 
l\Iés no "isch. Tench es cur n~gre 
Com sa fl"Uyta d' els batzel's. 
Ses plantes perden ses fuyes 
Que los ruba un ¡;OP de vent, 
Pcr t'el'ne en len'a solada 
y anfegá s' hel·ha qu' hey neix. 
Allá IIUfly una campana 
Toca trets d' un so funest; 
Veniu, diu; veniu a veUl·c 
Ets ossos d' antichs parents. 
Ets abres ja no fan fl'uyta, 
Sois ne fa encara es ciprés 
Qu' entl'e es tronchs d' els a!tres arbres 
!\lostra es fOllCh coló que té. 
P' es camí de ses Campanes 
Alegre passa la gent; 
y tlevaH veHut v seda 
Aufega sos sentimcnts. 
Es slll sa elaró ja amaga 
DCI'l'CI'a es puigs de Ponent. 
E~ séu rot lo ja no brilla; 
Coló de cal'n morta té. 
Sa Huna a L1evant s' axéca 
Elllrc niguls; si son clls 
Els veis q u' :mit l' enllesteixan, 
Den Ilegres son y faresls. 
Tul avuy La Mort rcspira, 
D' agonía sent jamechs; 
Giscos d' oliLes me cridan, 
Entre mates siula es venl. 
Ses uOyl·es de mort s' aferran 
A ses pefles y ravells, 
Sa Naturalesa plora 
Mentl·cs s' Mmo va rigucnt. 
Es sol plol'a aquella estrella 
QLI' un día del Cel caygué; 
PIMan els camps pcrqu' afloran 
Del mes de 1\1a 1 tx es ramells: 
Ets arures p!tlran per fuyes. 
Tan sCls l'iuen es ciprés, 
Quan! per'fums a Deu envían 
Demunt ses ales des vents. 
P' es camí de ses Campanes 
Riguent passetja la gent, 
Entre es fanals d' un enterro, 
Entre mÓl'ls V cntl'c fossés. 
Jo també cap baix fas vía 
Cap al Cementeri amb e1l8, 
Que tots tenim del'all terra 
Pares, y fiys, y parcnts. 
¡Ay! ¡Quants d' els qu' avuy hey van 
No hey anil'án l' aily qui "é! 
¡Quants y quants d' el8 qu' ayuy riuen 
No tendl'án boca, ni dents! 
¡Quants n' hi ha qu' encara confían 
Passetjarshí en esse véys 
y els hi durán tal vegada 
En cotxo demá mateix. 
Es camí es dret com s' espassa 
De la justicia de Deu, 
y p' es séu costa! red ola 
UII enfurehit torrent. 
Passan morts, v el! los recorda 
Ses passions d' mi alll'e temps, 
Que des eami de 5a vida 
Minaren es fonaments. 
l\1és amun! tl'istes s' axécan 
Ses parcts d' un conyent véy, 
Qu' amb un nom duls mos dcspertan 
S' amol' d' un Deu vertadé. 
Es torrent está 11 I'esquena, 
A la dreta está es Cunvent, 
y més allá sa bal'l'el'a 
Del Cementeri runesL 
Barrera que quan! se lanca 
Ja no 's torna obr! may més. 
i"ila négre que sCp'ara 
L' Etlll'nidat y el remps. 
JJ. 
Per ella passa avuy sempre apiilada 
La gent que de Ciutat vé a veure cls morls; 
y s' espal'geix, fotduna de passada, 
Per lletg( 11 cada lIósa qu' hey ha alsada, 
Els noms y fetxes d' oblidats recol'ts. 
y tl'esea a tI'opellada, y nJi I'a, y cona 
Els esl1'ets camlllals de sepultures, 
:y admÍl'a cent fullatges y figures 
De riques tombes, plencs d'escriptures, 
Qu' amb mans y dits de fClTo, el Temps esb?I'ra. 
Que mil' y alab cenf mOlluments de glol'la 
Qu'axéca més I'ufana que l':lmor. 
Padrons mal colocats de vanaglol'ia, 
Qu' ajudan a t.Iistreu I'e la memoria 
D' aquell mort qu' cus demana una oració. 
Que eontempl sa riquesa dd qui medra, 
Al temps que jo d' aquel! qui 'm \'olgué bé 
Sa tomba al'l'econada gordaré, 
Amb lIágrimes regant S3 SéU3 pedra 
Devora ets OSSOS séus r<'posaré. 
y aquella retxa, que S3 Jlols amaga, 
De lIetres qu' escl'igué sa méU3 má; 
D'una amistat antil7<1 pohre paga, 
Netetjará es méu plan! que tant s' alhaga, 
y altre vegada al moo la mostrará. 
¡Ob! qu' es de dols per aquel! COl' que ploJ'a 
Veurerse prup del séu més duls conltOrt! 
¡Que passa de rebent, sa ditxosa hMa 
Per un qui estima, de tcní devora 
Un día en l' añy aquel! vmich qu'cs murt. 
Més ¡ay! ¿Quina remor sen! devall terra? 
Pa¡'eix que parla un mOI't en lIoeh estret. 
Es S3 "eu da qui estimo Mon COI' no l' erra 
Su véu des méu amieh qu' entra y s' arena 
Dins s' oreya que toca es mal'bre fret. 
Jo sent sa séua v~u que son a clara 
y em conta de La Mort es funest pás. 
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Avuy per una ditxa gran y rara 
Son Señor Ji pel'met qu' una hOra ent:ara 
Torn viure, pel' contá son tl'ist trespás. 
Plena, me diu, estava d' amargura 
1\Ia vida; miserable era m:\ sort. 
y en que jo coneguent ma desventura 
Espel'ás de ma fe tota ventUl'a, 
F,u'csta v¿va s' h()I'<! de La !\Jur!. 
Sa cl:u'ó' de 5a lIum que s' enfosquía, 
Ses lIágl'ime.s que cayrn demunt mí, 
Els jalJ1cchs d' els qui Y¡;yen m' ~gonía, 
Es ycure qu' espiraya y que 'en moría; 
Trist el'a es doné pás des méu camí. 
y aquel! mOlllcnt de duple y r1' esperansa 
Amb un ctt~l'n torlllent o benestá, 
De tel'l'Ol' y d' esgllly. de dC'sconfiansa, 
D' a~larch relllOl'dilllent y de mudansa, 
Al'l'lbá l)I'est, y com un lIamp passá. 
S' anime!a se vé desamparada 
Com una Hau que 'n el m:lI' gl'un se perd. 
D' nys escrlayats tenía sa mirada 
Sa roba ~s vestit tota esquinsada 
y al mitx d' una nit fosca y d' un desel't. 
Sospesa dins s' embat qlle no 's movía 
Volgué volá y sens' ales se troM. 
S' ayre pe~at, plom fús li parexía. 
Volgué cl'Ídá y gon pit YeU no tenía 
Ni llloviinent tan sois pel' rospirá. 
Conegucnt CJlI' era crítica aquella hbl'a 
A Deu lo pensament \'a dirigí. 
Sos ulls alsá en el cel y all:í devora 
Volant, com si ycngués de molt enfura 
I 1, < , Un nnge tales hlanqllrs descubrí. 
Sa cara era porfeta y tan hermosa 
Com sa qu' un jove cel'La y no veu may 
Quant atravessa aquella edat ditxosa 
En que s' ánima ,"ola mistel'iosa 
Del pUl' Amor dins l' encantat espay. 
Una sola mirada, benehida, 
Que vista una ve~ada may s' oblida, 
De sos ulls ses pipelles axt'cá 
y bl'illaren tan plens d' aIJlOl.'Y vida 
Que fonch la fosca nit, el sOl més c\{¡. 
Qnaot al'ribava l' ángel, 3mb veu clara 
y dolsa 11 la méua áninía dig-ué: 
.JesÚs ha judicat v pesat ara 
"Devant el tl'ibunal de Del! lo Pare 
I,Ses obres que 'n la Terra vares fé. 
»Ha vist que casi sempre sa malici 
Ill\lOgllé el.téu COI' y dil'igí el tén brás; 
»Y en eastlch del pecat y del lIeitx "ici, 
»Escoltant altes YClIS de sa jllstici. 
»Anava a fel'te esclau de Satanás. 
»l\lés jo Ji he fét presents les malaltíes 
.A~b que 'n ,el J\oIon purgal'es ton pecat, 
"D' els téus den'ers momen ts les agon Ít's, 
»Y aqllelles oracions que molts de díes 
IIHesares dins son temple ajonovat. 
11 Li he féL sentí scs véus de ses campanes 
»Qu' 31'a rnatcix tocant están per tú, 
»Y que p'el Ce! no son músiqu~s vanes. 
"Li he duyt s' en,cens de práctiques cristianes 
IIQUO scmpre d'EII "Icansan cent per Ú. ' 
"Li he fét memoria de la murt penosa 
»Que va sofrí pCI' tú c1avat on cren, 
"De s' amOl' de S3 Mare Dolorosa, 
• y mCl'jts de S3 séua sanch preciosa, 
.Que p,M més a sos ulls que '1 mon no ereu. 
»Y EII, qn' al temps qll' es Pare de Justici, 
»Heu es també d' Amor y de Rondat, 
)) Usant l\liserieol'dia en son judici, 
.Ha resolt bondadós, ¡santa delici! 
IIQue més pesa ya el Ré que '1 Mal obrat. 
»Estás salvada ja. Canta victuria. 
»Junta ses téues amb ses méues manso 
"Ja tens lograt el Ce\. Téua es la Gloria. 
»D' un plél' t.an sabol'Ós no 'n tens memoria. 
»Donemmús sa besada de germans. 
N' OT NET. 
3 
XEREMIADES. 
Ja que se tracta d' arreglá es correus 
de varies viles que no están prop de sa 
via ferrea, qu' arreglin també es de Fe-
lanÍtx que pensant ferlí un bé li han féL 
un mal, amb so durley p'es carril de 
Manaco. 
Abans es séu correu ley duya sa di-
ligElDcia de Ciutat qu' hey sOl arribá a 
les set ó les set y mitja. 
Ara ley du sa diligencia de Manaco 
qu' hey sOl arribá devés les vuyt, per-
qu' encara que fins a Manaco vaja en 
carril, llavó tota sa vía qu' ha avansada. 
sa maleta, la perd; perqu' encara se tor-
ba més de dues hores y mitja a arri-
barhi. 
No es estraily, sa primera via té 50 
kilómetros y S8 segona en té 77. 
,. 
* * 
Segons deyan ses persones que passa-
van per enLéses y coneixedores, es fer-
ro-carril amb una seLmana llavia de bai-
xá a Cilltat totes ses cohites de Mallor-
ca; y ara tenim que no bastan vagons ni 
trens extraordinaris per pod~ doná abas-
to a n' es moviment de mercancies que 
s' es desxondit. 
i,Y qu' hem dirém des passatgés que 
moltes vega des se véuen obligals a aná 
en segona per no haverhi 110ch dins es 
cotxos de primera'? 
Tampoch se creya s' empresa lo que 
passa, qu' es día de s' inauguració, p' es 
passatgés no lenía disponibles més que 
deu cotxos, y no es pensava veurerlos 
may plens. 
Si amb aquesta no pujan ses accions 
no sé qu' esperan. 
* 
• * 
Una de ses cbses que s' Ajuntament 
de Ciuta! hauría d' estodiá seria es trán-
sil d' es carros p' es carrés estrets de 
Palma, perqu' amb aquest trobarsé dos 
carretés en direccions opasades, y no 
haverhi aceres ni pilons per defensarsé, 
es quí van a pim, d' un cop de cuba, es 
perillós que s' hora ménos pensada se 
repeteixcan desgracies parescudes a s' es 
qu' hey ha bagudes abans. 
Creym noltros que se resoluci6 de 
aquest problema es més fácil de lo que 
se pugan figurá. 
EPITAFIS. 
-Aquí jau Don Pere Beya. 
-En vida lo mat()ix feya. 
-Don Toni m:1b so séu fiol 
Sempre dugué plet y guerra, 
Per guailarlí un tI'os d" terra. 
~~I'a 'n té més que'/I no 'n vbl. 
4 
N' Eyn~s fent males flotel'es 
Tola 5a vida passá I 
y ara moda aquí les fá 
Que pareitcn vel'laderos, 
N' Anse!m com un Mn soldat 
~Iay un qual't volgué esperá 
y al'a aquí pel' fursa está 
Espcrant l' ctornidal. 
Aquí jau un ignol'~nt 
Que morí penant penant. 
.A o' ets séus amichs sa pcll, 
Si por!a, los lIeva"a 
En Jordi quant los traClaY3. 
y al'a ley llevan 11 ell. 
De reumátich molt pesat 
Se queixava En Salvadú; 
y al'a eslá dins s' IJOll1itát 
y no seot geo~ de doló. 
COVERBO~. 
P. 
Una vegada dos amichs, per fé de 
valents, tractaren. d' aná a fé una vega 
en es Cemenleri, a la una el' en sa nit. 
Quant ja hey eran varen repará qnc 
s' havian olvidat es ví y un vá dí a 
s' altre: 
-Veslo dú de sa taverna de Can Vela 
ménLres jo ensataré ses metles. r -
-y ara no estará uberta, (contestá 
• s' alLre.) 
-Hom~re; t(lca fins que t' obrirán. 
-Ja heu veurem si m' en ·vendrán. 
Je) m' en hi vaitx y vcuré de ferlos axecá. 
Partí y al entretant es qni qnedava 
amb una pedra ensalava ses metles que 
havía duyles. 
S' enterrad6 senlÍ aquell ren(¡u y pen-
sants8 qu' era un mort que cridava, tot 
assustat corregué a cas capellá a con-
tarlí es féL Es capellá qn' eslava rendit 
de reumátich el reñá perque no hey ha-
via anat, y el pobre enterradó li va dí 
qu' havía tengut po de que no '1 s' en 
dugués dins sa fossa. 
-No sies covard, Yeshí totduna, (H 
digué es capellá.) .. 
-Si voste m' hi acompañás hey uni-
ría. 
-¿Com puch acompafiarthí si estich 
haldat? Si jo. estigués ?? no t' hi envia-
ría. Jo matelx hey anma lotduna. 
-¿VOl que ley duga a be'? (digué s' en-
terradó.) 
-No hey tench reS que dí, (conle'itá 
es capellá.) y s' altre el se carregá a n' es coll y 
ja es partít. 
-¿Sent'? (li deya quant s' hi -a'rramba-
van.) ¿Sent aquesL renou que pareix que 
pégan él una llosa amb una pedra.'? 
-Sí, fé vía. . 
Es qui ensaLava metles vejent que 
L' IGNORANCIA. 
s' arrambava qllalcú y pensants8 qu' era 
es séu amich, fent referenci él n' es ví 
demaná totduna fort: 
-¿Que '1 dús'? 
S' enterradó pensá que li demanava si 
li duya es capellá, y tolduna tirantlo a 
terra prop d' éll, li digué: 
-Sí; vallo-t' aquí, pero a mí no 
m' haurás. 
y fogí de qualrcs. 
Quanl sentía es llamen tos des pobre 
capellá que no 's podía moure d' en t(lffa 
cregué qu' es morts el s' cn duyan amb 
ells y més depressa corr~a. Valga q~e 
aquell horno y es séu amwh hey acodI-
ren y el tornaren díns es séu llit. 
* 
* '* 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEHOGLIFICH.-Ses casel! des solo no més SOl/. de 
trss cartes. 
SBMBLANSES .. -l. EIl quefan punt.~: 
2. En que du corre:fJa. 
3. En quefan renou. 
4. Bn que /1' h.í ha rl~ sabaN, •• 
TRIÁNGUL ..• • -V/:rlal· Vida· Vid- Vi· V. 
PREGUNTES ... -1. Amb SC.~ ONycl!. 
2. Ses.f!,r¡ues lle sa scño/"q .. 
• 3; Es rom y sa.flga de mo/'o. 
CAVIL.'CIO .. , ,-:>alom. 
FUGA., ...... • -Qllantf.8 {¡'/ti ha qucfanfústa Jlf.'1' 
les Vergcs JI no 'u Sal!, 






Un altre vegac1a succehí que varios 
camarades posaren messiol1s una ni! 
molt faresta qu' un d' ells 110 era capás 
d' aficá un clau a sa por la des Camp-
Roig. 
Que sí; que no; sor tiren tots amb un 1. 
clan y un martell, y allá s' en anaren. 2. 
Quant varen e"]se en es cant6 des carré 3. 
de la Pietat, aquell que feya de Yalellt 4. 
s' adclantá tol sól y carregat de po agafá 
es clau y amb quatre ma·rteHades el 
tel1gué aficat él S3 porta. Se girá de-
pressa per tornarsel1 a n' es compañeros 
En que s' assembla una calavera a una patata? 
¿,Y un mOl't a una Maro de Den'! 
¡,Y un CClllentel'i 1t una ~ocolatcría'? 
¿Y un mOl't 11 un COIlHll'CIatlt? 
UN DllVOT D' ELS ~IOI\TS. 
y sentí que li estiravan sa capa. La dei-
xá. depl'essa y fogí. 
Quant va es se entre ells, digné tre-
molant: 
-Jo l' he aflcat, pcr() m' han pres sa 
capa. 
Els altres esperaren que claretjás y 
trcguentse ets uys de mirá cap al portal~ 
véren un hullo negre qu' amb Ulla ma 
blanca los fCyEl seiíes ele qn' hey anas-
sen. Ells se gordarcn d' obehÍ: y fluant 
va ess~ més clá tots csc1af1ren' p·erqu' es 
bulto n~gre no ya ess~ més que sa capa 
mateixa d' es compañero qu' amb so 
trastorn l' havía aficada a sa porta amb 
so clau, y sa má que los cridava fonch 
un imatge milx desferrat de sa paret 
qu' es vent feya maure amunt y avall. 
Un vespre una divisió de tropes posá 
un soldat de guardia a un Cementeri 
perque s' inimich no s' hi fés f6rt; y a 
devés les onze repará aquella centinCtla 
(IU' bey havía un Hum qu' anaya d' una 
part él s' altre de ses tombes. Cregucnt 
qu' era un homo, li dOl1á es ¿Quién vive? 
y com no contestá li pegá tiro Llavo si 
que corría depressa es llllmet aquello Es 
soldat cregué que no '1 havía ferit y li 
torná tírá. Compagueren ets altres sol-
dats y també tiraren, y com més tiravan 
més depressa corría es Humet d' un cap 
a s' altl'e fins que cansats, se fél'en po y 
heu donaren a ses cames. 
¿y qu' era'? Qu' aguell Hum era un 
foch follet des que sOlen sortí de ses 
tombes encenentse totduna que tocan 
s' ayre. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli aquests piclts amb lletres que llegides 
diagonalment v de traves, digan: sa loa retxa. 
lo c¡ue som jo; ·sa 2.', lo qu' es Sil meua dona; sa 
3.', o qu' es es meu ninet; sa 4.'. lo que fa es dí'!. (¡uant ve al Ycspre; sa 5.', ,'epctida es una cosa. 




(A. E. H. I. P.) 
ECSIl:l!lí. 
Compondre amb aquestes \letres un lIinatge 
mallol'quí. 
u:-! (!ONllGUT DES MORT. 
FUGA DE CONSONANTS. 
.. o.a :e .a .0 ... o,a ,e, .0 .. 0. 
UN lA\", 
ENDEVINA YA. 
l\IOllp~I'C 'm tl'l~U de ca-sélla 
QlIi m' ell1pl'3 no'm coneíx may, 
l\'1oIt prost ucix es fadl'inatgc, 
y oingll amb mí es vol cas<á. 
UN ENDOLAT. 
(S~8 80lucions dissapta qui "é si som. "las.) 
EanADA. 
Es número de "L' IGNORANCIA, que 
sortí dissapte passat, havia d' ess4 
es 176 y per equivocació posarem es 
177 qu' es aquest d' avny. . 
28 OCTUBRE DE 1882 
,Estampa d'Bn Para J. Gelabart. 
